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THE INFLUENCE OF FINANCIAL PERFORMANCE AGAINST THE 
RETURN ON THE COMPANY'S PROPERTY STOCKS AND  
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RATE AS THE MODERATE VARIABLE 
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ABSTRACT 
Return company stock is one of the factors that motivates investors in investing 
and set as investors' compensation in taking risks over their investment because 
return is profitably received investors from results invest in shares within a 
company. This research aims to understand the influence of financial 
performance against the return on the company's Property stocks and Real Estate 
that listed in Indonesia stock exchange with the inflation rate as the variable 
moderation. In this research, the data collected using secondary data, namely the 
financial statements of the company Property and Real Estate that listed on 
Indonesia stock exchange (IDX) 2013-2017. The result of this research shows 
that: 1) Current Ratio is positive and insignificant toward a stock return. 2) 
Return On assets are positive and significant effect against the return of shares. 3) 
Debt to Equity Ratio is positive and insignificant toward a stock return. 4) 
Earning Per Share is positive and there is no significant effect against the return 
of shares. 5) inflation rate increases the influence of Return On Asset against the 
return of shares. 
Keywords : Current Ratio, Return On Asset, Debt to Equity Ratio, Earning Per  
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ABSTRAK 
Return saham perusahaan merupakan salah satu faktor yang dapat 
memotivasi investor dalam berinvestasi dan menjadi imbalan investor dalam 
menanggung risiko atas investasinya karena return adalah keuntungan atau laba 
yang diterima investor dari hasil berinvestasi saham di sebuah perusahaan.Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan terhadap 
return saham pada perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia dengan tingkat inflasi sebagai variabel moderasi.Penelitian ini 
melakukan pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder yaitu laporan 
keuangan perusahaan Property and Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) periode 2013-2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) 
Current Ratio berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap return saham. 2) 
Return On Asset berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. 3) 
Debt to Equity Ratio berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap return 
saham. 4) Earning Per Share berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 
return saham. 5) Tingkat inflasi memoderasi (memperkuat) pengaruh Return On 
Asset terhadap return saham. 
 
Kata Kunci : Current Ratio, Return On Asset, Debt to Equity Ratio, Earning Per  
  Share, tingkat inflasi 
